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Summary
In the article have been disclosed general and particular features of legal regulation of the stage of voting in the CIS states and 
identified the main trends in the development of the electoral legislation in this sphere. There were defined the most substantial 
problems in organization and conducting of elections in the CIS states as well as the main ways to overcome them. The minuteness of 
the legal regulation of the voting stage in the CIS states as well as the conservatism in regulation of forms and methods of the active 
suffrage realization which are inherent in the electoral legislation of the countries in this region were also marked here. The author has 
pointed out that the characteristic feature of the electoral legislation of the CIS countries on the stage of voting is the recognition of 
only the personal voting with the minimum list of documents for the voter identification.
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аннотация
Раскрываются общие и особенные черты в правовом регулировании стадии голосования в странах СНГ, обозначаются ос-
новные тенденции развития избирательного законодательства в этой сфере. Определяются наиболее существенные проблемы 
в организации и проведении голосования в странах СНГ, а также основные пути их преодоления. Отмечается детальность 
правового регулирования стадии голосования в странах СНГ, а также присущий избирательному законодательству стран 
указанного региона консерватизм при регламентации форм и способов реализации активного избирательного права. Указыва-
ется, что характерной чертой избирательного законодательства стран СНГ на стадии голосования является признание только 
личного голосования при минимальном перечне документов для идентификации избирателя. 
ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, стадии избирательного процесса, голосование.
постановка проблемы. Про-цессы демократизации по-
литической жизни, формирования 
правового государства и гражданско-
го общества объединяют все страны 
СНГ в их стремлении к развитию и 
совершенствованию в русле воспри-
ятия общечеловеческих ценностей и 
международных правовых стандартов. 
Объединенные общим историческим 
прошлым и современными социаль-
но-экономическими и общественно-
политическими проблемами, государ-
ства-члены СНГ имеют много общего 
в принципиальных подходах к постро-
ению демократических институтов, в 
том числе и к правовому регулирова-
нию избирательных правоотношений. 
Дальнейшее реформирование изби-
рательного законодательства требу-
ет надлежащей доктринальной базы, 
учитывающей новейшие тенденции в 
правовом регулировании электораль-
ных правоотношений, прежде всего 
среди государств, чьи правовые систе-
мы являются исторически близкими.
актуальность темы исследо-
вания обусловлена потребностью в 
более глубоком сравнительно-право-
вом изучении отдельных стадий из-
бирательного процесса стран СНГ, 
поскольку дальнейшая детализация 
правового регулирования в этой сфере 
не позволяет ограничиваться общими 
рассуждениями или наиболее суще-
ственными чертами избирательного 
законодательства. При этом перво-
очередное значение имеет проблема-
тика правового регулирования стадии 
голосования, поскольку именно эта 
стадия, являясь ключевой и кульмина-
ционной, концентрирует в себе сущ-
ностные проявления, достижения и 
проблемы избирательного процесса, а 
в итоге – представительной демокра-
тии в целом
В современной юридической лите-
ратуре имеется немало работ, посвя-
щенных анализу избирательного зако-
нодательства стран указанного регио-
на, при этом достаточно вспомнить ис-
следования С.А. Авакьяна, Ю.А. Веде- 
неева, А.А. Вешнякова, А.В. Иван-
ченко, А.И. Ковлера, О.Е. Кутафина, 
О.В. Марцеляка, М.И. Ставнийчук, 
О.Ю. Тодыки, В.И. Фадеева и дру-
гих. Однако сравнительно-правовые 
исследования до сих пор касались 
избирательного законодательства в 
целом или отдельных видов выборов, 
в то время как особенности правово-
го регулирования отдельных стадий 
избирательного процесса, в том чис-
ле и стадии голосования, преимуще-
ственно оставались вне поля зрения 
исследователей или отмечались лишь 
в общем контексте.
Целью статьи является выявление 
общих и особенных черт в правовом 
регулировании стадии голосования в 
странах СНГ, установление основных 
тенденций развития избирательного 
законодательства в указанной сфере, 
а также определение наиболее суще-
ственных проблем в организации и 
проведении голосования в странах 
СНГ и путей их разрешения с учетом 
международно-правовых стандартов и 
позитивного зарубежного опыта.
Исследование исходит из фило-
софского материалистического вос-
приятия избирательного процесса и 
основывается на диалектическом под-
ходе к рассмотрению избирательных 
правоотношений. При этом достиже-
ние поставленной цели представляется 




ния. Нормативную базу исследования 
составили конституции и избиратель-
ное законодательство стран СНГ.
изложение основного материала. 
Общей чертой всех выборов, прово-
димых в странах СНГ, является то, 
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что они проводятся на основе единых 
принципов, закрепленных в соответ-
ствующих международно-правовых 
документах, прежде всего – в Конвен-
ции о стандартах демократических 
выборов. Таковыми являются: все-
общность, равенство, непосредствен-
ность (прямота) и тайна голосования 
[1, с. 193]. На этих принципах бази-
руется проведение выборов в целом и 
стадии голосования в частности. 
Организация проведения стадии 
голосования в странах СНГ харак-
теризуется сочетанием способов за-
конодательного и подзаконного регу-
лирования. При этом существенные 
особенности организации управления 
избирательным процессом обуславли-
вают значительный вес актов высших 
избирательных органов. Следует от-
метить также существенную детали-
зированность избирательного законо-
дательства в отношении проведения 
голосования. В отдельных случаях это 
служит процессуальной гарантией от 
произвола и волюнтаризма со стороны 
участников избирательного процесса, 
однако, как отмечает Венецианская 
комиссия, способно создавать допол-
нительные формально-юридические 
преграды в реализации избирательно-
го права. 
Основу правового регулирования 
стадии голосования в исследуемых 
странах составляют конституции, 
принимавшиеся в результате распа-
да СССР достижения независимости 
бывшими союзными республиками. 
Отсутствие опыта правового регули-
рования и организации демократи-
ческих, конкурентных, свободных и 
прозрачных выборов обусловило вне-
сение в текст конституций норм, на-
правленных на гарантирование пери-
одических выборов, на которых воле-
изъявление граждан будет свободным 
и тайным, а органы публичной власти 
или политические партии не смогут 
противоправно влиять на политиче-
скую позицию избирателей. В резуль-
тате в конституцию стран СНГ были 
внесены разделы или статьи, посвя-
щенные выборам как основному спо-
собу формирования высших органов 
власти. Типичным для конституций 
ряда стран указанного региона стало 
также закрепление принципа тайно-
сти голосования. Примером является 
содержание части первой статьи 81 
Конституции Российской Федерации 
[2, с. 462], часть первая статьи 41 Кон-
ституции Казахстана [2, с. 284], часть 
первая статьи 61 Конституции Респу-
блики Молдова [2, с. 393].
Более детальная регламентация 
порядка проведения стадии голосова-
ния содержится в избирательных зако-
нах. Все большее распространение по-
лучает практика кодификации избира-
тельного законодательства, примером 
такого рода могут служить Азербайд-
жан, Армения, Беларусь и Молдова. 
Характерной чертой законодательства 
стран СНГ является размежевание 
избирательных законов по видам из-
бираемых органов власти (о выборах 
президента, парламента, представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления). Такой подход порождает су-
ществование двойных, а то и тройных 
стандартов организации проведения 
стадии голосования (начиная от вре-
мени голосования и заканчивая стату-
сом лиц, имеющих право присутство-
вать на избирательном участке), что 
частично дезориентирует участников 
избирательного процесса (членов из-
бирательных комиссий, избирателей, 
наблюдателей и так далее).
Значительную часть нормативно-
правовой основы стадии голосования 
в странах СНГ занимают акты органов 
управления избирательным процес-
сом (избирательных комиссий), кото-
рые кроме установления результатов 
голосования принимают акты, регла-
ментирующие отдельные аспекты 
организации и проведения выборов. 
Средствами подзаконного правового 
регулирования может устанавливать-
ся порядок выдачи избирательных 
бюллетеней, порядок голосования вне 
пределов избирательного участка, по-
рядок ведения избирательной доку-
ментации, порядок обжалования ре-
шений избирательных органов в день 
голосования и так далее. 
Декларирование запрета дискри-
минации и обеспечения всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права нашло свое отражение в право-
вом статусе избирателей. Избирателем 
в соответствии с законодательством 
стран СНГ является каждый гражда-
нин, достигший 18-летнего возраста, 
не признанный судом недееспособ-
ным и фактически внесенный в спи-
сок избирателей. 
Система органов, обеспечивающих 
организацию и проведение стадии го-
лосования на выборах в странах СНГ, 
представляет собой многоступенча-
тую систему избирательных комиссий 
или комитетов с непрофессиональны-
ми, временными нижними звеньями. 
Члены участковых избирательных ко-
миссий осуществляют свою деятель-
ность на непрофессиональной основе 
по квоте представительства политиче-
ских партий (субъектов избирательно-
го процесса). Систему избирательных 
органов в этих странах возглавляет, 
как правило, центральная избиратель-
ная комиссия. Во всех странах регио-
на эти органы имеют ряд родственных 
конвергентных признаков [3]. Пре-
имущественно они формируются пар-
ламентско-президентским способом и 
несут ответственность за порядок ор-
ганизации голосования и единообраз-
ное применение закона.
Организация стадии голосования 
осуществляется в странах СНГ ис-
ключительно в выходной день – вос-
кресенье. Голосование, как правило, 
начинается утром в 7–8 часов и закан-
чивается вечером в 20–22 часа. Таким 
образом, основная фаза проведения 
голосования приходится на светлое 
время суток. Если страна находится 
в нескольких часовых поясах, голо-
сование осуществляется с привязкой 
к местному времени, таким образом, 
на разных избирательных участках 
процедура начинается и заканчивает-
ся неодновременно. Например, в Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 75 Федераль-
ного Закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» го-
лосование проводится с 8 до 20 часов 
по местному времени. Российское за-
конодательство также предусматрива-
ет возможность начала голосования на 
избирательном участке в более раннее 
время по решению высшего избира-
тельного органа, если отдельные из-
биратели не в состоянии прийти на 
участок в определенное время в связи 
с особенностями рабочего распорядка 
по основному месту работы. При этом 
закон запрещает начинать голосование 
ранее чем за 2 часа до установленного 
в законе времени [4].
Основным и базовым способом 




ных бюллетеней, изготавливаемых за 
счет средств государственного бюд-
жета в порядке, установленном из-
бирательным законом, в количестве, 
определенном в заказе высшего из-
бирательного органа. Существенной 
политико-правовой проблемой стран 
указанного региона является изготов-
ление избирательных бюллетеней, 
поскольку их излишнее количество 
угрожает возможностью использова-
ния фальсификаций результатов го-
лосования. В связи с этим на стадии 
голосования может использоваться не-
большое количество излишних бюлле-
теней (1–2%).
В целом процессуальная часть 
проведения стадии голосования в 
странах СНГ включает несколько эта-
пов алгоритмичных действий членов 
избирательных органов: открытие из-
бирательного участка, обеспечение 
выдачи избирательных бюллетеней, 
обеспечение мер по организации голо-
сования вне пределов избирательного 
участка, завершение голосования с 
дальнейшим закрытием избиратель-
ного участка. Особенности избира-
тельного законодательства государств 
исследуемого региона обуславливают 
некоторую специфику этих стадий, на 
которых стоит остановиться подроб-
нее. 
К началу открытия избиратель-
ного участка помещение для голо-
сования должно быть приведено в 
соответствие с нормами закона. Так, 
Избирательный кодекс Республики 
Беларусь в статье 104 определяет, что 
голосование на выборах членов Сове-
та Республики должно проводиться в 
специально отведенных для этого по-
мещениях, в которых оборудуются в 
достаточном количестве кабинки или 
комнаты для тайного голосования, а 
также определяются места выдачи 
бюллетеней. Ящики для голосования 
должны быть установлены таким об-
разом, чтобы голосующие при подходе 
к ним обязательно проходили через ка-
бины или комнаты для тайного голосо-
вания [5]. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что количество 
таких кабинок и ящиков определяется 
подзаконными актами Центральной 
комиссии Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских 
референдумов.
В Российской Федерации голосо-
вание может проводиться исключи-
тельно в зале с кабинками для тайного 
голосования. Дополнительным требо-
ванием в соответствии со статьей 72 
Федерального Закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации» является оснащение кабинок 
карандашами [4]. Подобные требова-
ния имеют место в частях 2–5 статьи 
48 Избирательного кодекса Армении, 
в которых установлено, что кабина 
для голосования должна быть обору-
дована столом, освещаться, а также 
располагаться на расстоянии не менее 
1 метра одна от другой [6]. 
Еще одним важным атрибутом 
стадии голосования в странах СНГ 
являются урны (ящики), в которые 
опускают заполненные избирательные 
бюллетени. Урны представляют собой 
специальное оборудование, размеща-
емое в помещении для голосования. 
Законодательство большинства стран 
исследуемого региона требует обеспе-
чения целостности урн до начала под-
ведения итогов голосования. В связи 
с этим статья 104 Избирательного Ко-
декса Республики Беларусь устанавли-
вает, что перед началом голосования 
ящики для голосования проверяются 
и пломбируются или опечатываются 
председателем счетной комиссии в 
присутствии членов комиссии [5].
После открытия избирательно-
го участка обязательной процедурой 
является идентификация избирателя. 
Характерной чертой стран СНГ яв-
ляется функционирование систем го-
сударственного реестра избирателей, 
хотя в отдельных странах на стадии 
голосования пользуются списками, 
составленными по данным органов 
местного самоуправления или орга-
нов государственной власти. Участие 
избирателя в голосовании осущест-
вляется по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность избирате-
ля. Таким документом, как правило, 
является паспорт гражданина. Однако 
практика применения таких требова-
ний свидетельствует о существовании 
в отдельных странах формально-юри-
дических проблем. 
В соответствии со статьей 53 Из-
бирательного кодекса Республики 
Молдова для получения избиратель-
ного бюллетеня избиратель может 
предъявить не только паспорт гражда-
нина Молдовы, но и другие докумен-
ты: паспорт бывшего СССР образцы 
1974 г. с отметкой о гражданстве 
Молдовы, временное удостоверение 
личности с отметкой о гражданстве 
Республики Молдова, паспорт для вы-
езда за рубеж [7].
В некоторых странах СНГ при 
ведении реестра избирателей прак-
тикуется использование карточки 
избирателя. Так, в соответствии со 
статьей 101 Избирательного кодекса 
Азербайджана, при проведении прези-
дентских выборов избирателю может 
выдаваться избирательная карточка, 
которая и служит дополнительным 
средством идентификации избирателя 
[8]. Более широкое распространение 
получили так называемые открепи-
тельные удостоверения, являющиеся 
документами строгой отчетности и 
используемые для голосования на из-
бирательном участке не по собствен-
ному избирательному адресу. В связи 
со злоупотреблениями этим меха-
низмом его использование во многих 
странах осуществляется с опаской и 
оговорками. В Украине открепитель-
ные удостоверения не используются с 
президентских выборов 2004 г.
Важным аспектом организации 
стадии голосования является обеспе-
чение избирательных прав для граж-
дан с физическими недостатками. 
В связи с применением принципа 
личного голосования организаторы 
избирательного процесса в Европе и 
Северной Америке принимают раз-
личные меры, направленные на реше-
ние этой проблемы. Так, в Польше в 
соответствии со статьей 40 Избира-
тельного кодекса внедрены накладки 
на избирательные бюллетени, изго-
товленные на шрифте Брайля. О необ-
ходимости такой накладки на избира-
тельном участке должно быть заранее 
сообщено устно, письменно, по факсу 
или в электронном виде самим изби-
рателем или общественной организа-
цией. Внедрение подобной практики 
в странах СНГ сдерживается, прежде 
всего, в силу экономических причин.
Некоторые бывшие союзные ре-
спублики, а ныне – члены Европейско-
го Союза, уже начали использовать го-
лосование через Интернет. Например, 
в Эстонии электронное голосование 
как самостоятельный способ голосова-
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ния на выборах используется с 2007 г. 
В странах СНГ это представляется 
делом ближайшего будущего. Так, в 
России Интернет-голосование уже 
сейчас широко обсуждается в качестве 
альтернативного способа голосования, 
а в отдельных регионах страны оно 
уже использовалось в рамках изби-
рательного эксперимента. Однако на 
сегодняшний день этот способ голосо-
вания не стал полноценным альтерна-
тивным способом голосования ни при 
проведении федеральных выборов, ни 
при проведении выборов в отдельных 
субъектах федерации. В целом же раз-
витие систем автоматизации избира-
тельного процесса в России считается 
перспективным и находится в стадии 
активного развития, свидетельством 
чего является применение автоматизи-
рованной системы «Выборы» [9].
Редкостью для стран СНГ явля-
ется использование электронных из-
бирательных машин (систем). Такая 
практика имеет место, в частности, в 
Республике Казахстан. В этой стра-
не используется понятие «электрон-
ный избирательный бюллетень». Он 
представляет собой текст и форму, 
утвержденные в установленном зако-
ном порядке и выведенные на монитор 
устройства для голосования. Избира-
тельное законодательство детально 
регламентирует порядок использо-
вания этого оборудования и порядок 
подведения итогов голосования, ко-
торое осуществлялось в электронной 
форме [10].
Несколько слов стоит сказать и о 
процессуальных аспектах форм го-
лосования, используемых в странах 
СНГ. Во многих странах СНГ приме-
няется практика заочного голосования 
в случае, если отдельные избиратели 
не могут явиться в помещения для 
голосования по состоянию здоровья. 
На основании письменного заявления 
избирателя или уполномоченного им 
лица организовывается голосование 
по месту жительства или месту пре-
бывания избирателя с соблюдением 
принципов тайности и свободы его во-
леизъявления. 
Досрочное голосование не явля-
ется достаточно распространенным 
явлением для стран исследуемого ре-
гиона, однако тоже имеет место. Так, 
в Российской Федерации при проведе-
нии федеральных парламентских вы-
боров избирательная комиссия имеет 
право принять решение о проведении 
досрочного голосования на одном или 
нескольких избирательных участках. 
Досрочное голосование в России мо-
жет осуществляться двумя способами: 
голосованием в рамках избиратель-
ного участка и голосованием не в по-
мещении для голосования. В соот-
ветствии со статьей 76 Федерального 
Закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» такое го-
лосование может быть начато не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования. Та-
кое решение может быть принято в от-
ношении избирательного участка, на-
ходящегося в труднодоступном месте, 
на судне, которое в день голосования 
находится в плавании, и на полярных 
станциях. Дополнительной гарантией 
достоверности заполнения избира-
тельного бюллетеня избирателем яв-
ляются подписи двух членов избира-
тельной комиссии с обратной стороны 
бюллетеня. Для проведения досрочно-
го голосования способ остается тот же 
(бюллетени), однако для этой формы 
волеизъявления используются пере-
носные урны для голосования [4; 11]. 
В целом досрочное голосование имеет 
ряд процессуальных недостатков, на 
которые обращают внимание исследо-
ватели, указывающие, что использо-
вание открепительных удостоверений 
является более безопасной формой 
доступа к процедуре голосования 
[12, с. 238].
Голосование по месту пребывания 
(проживания) избирателя является од-
ной из наиболее распространенных 
форм доступа к голосованию в стра-
нах СНГ, хотя ее применение содержит 
потенциальную угрозу злоупотребле-
ний, на что обращают внимание мно-
гие участники избирательного процес-
са. Так, в соответствии со статьей 55 
Избирательного кодекса Республики 
Молдова это право может быть предо-
ставлено не только в связи с состоя-
нием здоровья, но также и в связи с 
другими уважительными причинами. 
По заявлению к избирателю направ-
ляются два члена избирательной ко-
миссии с переносной избирательной 
урной, однако такое заявление может 
быть подано не позднее, чем за 15 ча-
сов до начала голосования. В таком же 
порядке осуществляется голосование 
лиц, находящихся под стражей либо 
пребывающих в местах лишения сво-
боды [7]. В соответствии со статьей 46 
Избирательного кодекса Республики 
Армения лица, находящиеся на лече-
нии в медицинских учреждениях, име-
ют право обратиться в медицинское 
учреждение с заявлением о голосова-
нии по месту пребывания. Не позднее 
4-х дней до дня голосования списки 
избирателей передаются в избира-
тельную комиссию, которая в день 
голосования прибывает с бюллетеня-
ми и переносными урнами для изби-
рательных бюллетеней в медицинское 
учреждение [6]. В свою очередь, часть 
первая статьи 41 Закона о выборах Ка-
захстана устанавливает, что в случае, 
когда отдельные избиратели по состо-
янию здоровья, в связи с присмотром 
за больным членом семьи, а также в 
связи с пребыванием в отдаленных и 
труднодоступных районах, где не соз-
даны избирательные участки, не могут 
прибыть для голосования, участковая 
избирательная комиссия по их пись-
менной просьбе, которая может быть 
подана не позднее 12 часов по местно-
му времени в день голосования, долж-
на организовать голосование в месте 
пребывания этих избирателей [10].
Отдельное внимание в странах 
СНГ уделяется вопросу обеспечения 
безопасности при проведении стадии 
голосования. В частности, статья 55 
Избирательного кодекса Молдовы за-
прещает входить в помещения для 
голосования с холодным или огне-
стрельным оружием. На избиратель-
ном участке должен нести службу со-
трудник правоохранительного органа 
[7]. В Республике Казахстан, как и 
во многих других странах СНГ, обе-
спечение порядка в помещении для 
голосования в соответствии с частью 
третьей статьи 39 Закона о выборах 
возлагается на сотрудников органов 
внутренних дел, которые имеют право 
находиться в помещении для голосо-
вания лишь по приглашению предсе-
дателя избирательной комиссии [10].
При проведении парламентских 
выборов в Украине 28 октября 2012 г. 
была использована практика Россий-
ской Федерации по применению ви-
деонаблюдения, видеозаписи и транс-
ляции изображения для наблюдения за 
организацией проведения голосования 
и подсчета голосов на обычных из-
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бирательных участках в день голосо-
вания [13]. По этому поводу Е.О. Ку-
дряшов указывает, что web-камеры на 
избирательных участках, передающие 
сигнал через Интернет, дополнитель-
но обеспечивают превентивный кон-
троль над обеспечением законности 
на стадии голосования [12, с. 232].
Обращает на себя внимание статья 
51 Избирательного кодекса Республи-
ки Молдова, в которой содержится по-
ложение о возможности приостанов-
ления голосования в случае массовых 
беспорядков, стихийных бедствий или 
иных непредвиденных обстоятельств, 
делающих невозможным дальнейшее 
проведение процедуры голосования. В 
таких случаях председатель участко-
вого избирательного бюро может при-
остановить голосование, но не более 
чем на 2 часа, для приведения поме-
щения для голосования в соответству-
ющий порядок либо перевода голосо-
вания в другое помещение. Предусмо-
трена также возможность перенесения 
голосования на срок не позднее двух 
недель в случае невозможности его 
возобновления в соответствующем за-
кону порядке [7].
Выводы. Проведенное исследо-
вание дает основания для вывода о 
том, что при наличии общих призна-
ков, характерных для избирательного 
законодательства демократических 
государств, избирательное законода-
тельство стран СНГ имеет ряд особен-
ностей, которые прослеживаются и на 
стадии голосования:
1. Детальность правового регули-
рования. Предметом правового регу-
лирования на стадии голосования яв-
ляется широкий круг вопросов, в том 
числе требования к помещениям для 
голосования, действия членов избира-
тельных комиссий, способы и формы 
голосования, процессуальные аспекты 
реализации статуса частников избира-
тельного процесса. 
2. Признание только личного го-
лосования при минимальном перечне 
документов для идентификации изби-
рателя.
3. Сужение времени голосования 
до 12–15 часов в течение одного ка-
лендарного (выходного) дня. 
4. Консерватизм в отношении спо-
собов голосования. Классическим 
способом голосования в странах СНГ 
остается голосование бюллетенями. 
Интернет-голосование находится на 
стадии обсуждения и эксперименталь-
ного, выборочного использования. 
Расширение средств доступа к про-
цедуре голосования осуществляется 
в этих странах, как правило, за счет 
голосования по месту пребывания из-
бирателя.
5. Значительное внимание к во-
просам обеспечения законности и 
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